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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan modul 
pendidikan seks siswa SD kelas rendah yang ditujukan bagi guru dan orang tua 
yang layak dan baik sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua tentang 
matri pendidikan seks siswa kelas SD kelas rendah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 
Development (R&D). Menggunakan model pengembangan Borg dan Gall yang 
meliputi penelitian awal dan pengumpulan informasi, perencanaan, 
pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal (validasi ahli), revisi produk 
awal, uji coba lapangan utama, revisi produk utama, uji coba lapangan 
operasional, revisi produk akhir. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik 
random sampling  untuk 10 orang yang terdiri dari 5 guru dan 5 orang tua pada uji 
coba lapangan utama dan 30 orang yang terdiri dari 15 guru dan 15 orang tua pada 
uji coba lapangan operasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
angket. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk mendapat 
persentase penilaian dari ahli materi sebesar 94% yang termasuk dalam kategori 
“sangat baik”. Sedangkan penilaian kualitas produk dari ahli media sebesr 81% 
yang termasuk dalam kategori “sangat baik”. Pada data hasil uji coba lapangan 
utama mendapatkan persentase nilai 77% termasuk kategori “sangat baik” dan 
dari data hasil uji lapangan operasional mendapatkan persentase nilai 79% 
termasuk kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil analisis data validasi ahli 
materi dan ahli media dinyatakan layak. Sedangkan pada uji coba lapangan utama 
dan uji coba lapangan operasional dapat disimpulkan bahwa produk termasuk 
pada kategori “sangat baik”. 
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